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Fons
El fons més antic de l'Arxiu Históric de Ia Di-
pulació de Tarragona. el de Ársc¿za. corrsi.
teix en un petit coniunt de 5 llibres antics re
lligats en pergamí que abasten des del s. xvr
al xvIII, enbe els quals cal destacar un cap
breu ben conservat de Ia Secuita (1699),r i cl
llibre de la "Casa de Recogidas de Tarrago-
na" (1765) que en el seu dia ra serrir per
bastir-ne la corresponent monografla.l
La resta dels lbns es reparteixen, d'acord
amb la classificació orgánica que se li va
aplicar de bell antuli, entre "Órgans de Go-
vern", "Adminisbació General" i "Adminis
tració Económica". En el pl'imer, hi ha les
seccions de Presidéncia (actes, decrets, cor-
respondéncia, etc.) i Comissions. En el se
gon, la de Sccretaria General (Governació,
Personal, Registre, Sanitat, Serveis Socials,
Cultura, Obres Públiques, Agricultura, Fo
ment, Cens i Eleccions, etc.). En el tercer, les
de Dipositária, Recaptació i Intervenció (Cai-
xa de Crédit i Pressupostos).
Les s¿des més antigues (Actes, Governa-
ció) arrenquen a partir de 1828 o de 1856,
perr) la majoria ho fan al llarg de la segona
meitat del segle xrx, Hi ha, igualment, un
fons especial, a més del de Resen-a, que és el
de partitures musicals de N,ln. Salvador
Ritort i Faus (s. xrx-lcr), un dels pocs fons
musicals d'arxius que hi ha a les nostres co
marques.
Possibilitats de recerca
Els camps d'lnvestigació que la documenta-
ció d'aquest Arxiu pot permetre és d'una
enorme divet'sitat, sobretot dins de l'ámbit
de lir hisloria contemporánia. i no rinica-
ment per als historiadors, sinó també per a
gedgrafs, demógrafs, fildlegs. sociülegs, etc.
Els demóeral. poden aconqeguir o apro
ximar dades absolutes de població o bastir
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Antecedents
La Diputació de thrragona és una institució
de cami a ser bicentenária, que aruenca, oñ-
cialment, des de 1855,r amb uns clars obrec-
tius de vetlla i coordinació de l'administració
dels pobles de la seva demarcació. A l'últim
terq del s. xlx, ja es trobava reflectida ]'exis-
téncia de l'Arxiu de la Diputació a través, per
exemple, de les memdries anuals que repas-
sayen el seu patrimoni. El 1870, publicava ja
un reglament intern, en qué dedicaÍa alguns
capítols al Registre i a l'Arxiu, designant-hi
un cap orgánic, establint-hi un calendari de
transferéncies, regulant-ne l'accés i dotant-
lo, en deflnitiva, d'una biblioteca auxiliar.']
La Corporació \a emp¡endre ltna pr¡mcr
reestruoturació el 1964, fruit de ]a qual es 1'a
dotar l'Arxiu d'instal.lacions que garantien la
bona ordenació i conser-vació del fons docu
mental. l'establiment d'una classihcació or-
ganicocronológica adequada per a la rápida
localització de documents, i I'assignació de
personal especialitzat qtle en regulés la cus-
tódia i accés. IjAr¡ir¡ va créixer d'enqá, i el
1979 custodiava 8.600 unitats documentals i
mantenia un horari d'atenció al pÍrblic.
Quinze anys més tard. doblava el nombre
d'unitats, que disposava en més de 2.000 me
tres lineals de prestatgeria.
El ge[er de 1997, es va resoldre prestar
un tractament especial a la docurnentació
considerada amb valor históric (de més de
50 anys), i es va dipositar dins els compactes
de l'edifici del Museu d'Art Nloderu, també
pertan)ent a ]a Diputació. amb qui compar
teix, d'enqá les instal.lacions i ser\,eis. A¡nb
aquesta resolució naixia I'Arxiu Histdric de
la Uiputació que disposava de l'espai i de les
mesures de consenació adequades, i també
d'una sala de consulta més ampla, ben il.lu
minada i amb una completa biblioteca local
auxiliar
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pjr¡mides d'edat de qualserol localitat de la
demarcació a través de la rintena de censos
electorals que consetna l'Arxiu des de 1871 a
1955 (Secció de Censos i Eleccions). Tambó
poden obtenir les nombroses d¿rdes de po-
blació absoltrta publicacles constantrnent al
BOPT (1857-1970).
EIs inyesügadors d'histdria social també
poden fer servir els censos electorals per re-
construir els sectors professionals, els áln
bits geográfics on es concentrava la població,
el creixement dels nuclis rrrbans o l'írdex
d'all.lbetització de la població. Peró tenen, a
més, altres fons igualment intü'essants. Els
d'institucions benéñques (Llegat Snith, Lle
gat Saludes, F ndació Tleig-Nlonta€ut de
!Ióra, Patronat Antoni Roig de Tolredembar
ra, l'Ilerdncia de Josep \'Tal'imon \¡all, etc.),
t:ls d'lnstrucció Pirblica (Cultura, 1870 1954)
per fer história de l'Ensen)amcnt, els d'Obres
Prlhliques, per saber les tasques dels obrers,
el sou i els jornals que percebicn, lcs presta
cions cssislencinl< qr¡r. len¡en. et..
T,a história agliu'ia. que sembla que co-
menqa a iniciar unes primeres passes al
Camp de Tarragona,j pot endinsar-se en el s.
xx (i part de l'anterior) grácies als fons
d',{gricultura (1880-1966), un fons ric, sobre
lol en temática de granges i d'instituciors
agr"ícoles, sense negligir alguna coseta de ra-
maderia. Cai tenir en conpte igualment la
secció, closa, que aplega la confecció del
cadastre de rítstica de tota Ia prol-íncia entre
1952 i 1958, amb resums de cul[us. classes i
superlicies, o algun Ilibre de comptes sobre
la Fil.loxera.
Els estr¡diosos dc Ia saüitat o de la medi-
cina, poden trobar dades inter.cssantíssin]es
a la secció de Benefic¿ncia (1858-1966), so-
bre la vida diária de centres assistencials
(Tarragona, Reus, \hlls. lllleixar, Calafell,
Cornudella, Fhlset, Santa Cobrna de Queral¡,
Toredernbarra, Torlosa. Sant Boi, \llassar),
els costos, els insh'umetlts i els eql¡ipaments
amb qué comptayet (inl cntaris), el rtombrrl
d'interns, les incidér¡cies particLrlars, els
metges, la maternitat, els infecciosos, etc.
EIs geügrafs tenen material de sobres a la
secció d'Obres Públiques (1857-1966) per es-
tudiar processos d'urban¡tzació, politiques
d'aprofitamelll del territori,o construcció de
xarxcs !iáries o d'obres de monuments, edi
ficació dc recintes per albcrgtrr serveis cultu-
rals o ciyils (escoles, biblioteql¡es, cementi-
ris), etc. Constitueix, aquesta, una via d'in-
1'estigació quc, de fa poc ternps, s'está
revalodtzant arnb considelable puixanqa.T
Un expedient molt ilteressant és el de
"Defensa Pasiya" (Govt:rnació 1955-1965)
que inclou totes lcs mesures executables en
cas d'atac aeri, bacteriülogic o nuclear, a
efectes d'cyacuaci(i, mcsltres de protecció ci
vil, punts estratégics de més/menys risc, da-
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des de població, xarxa viarria, inlraestructura
sanitária d'emergdncia, etc. (Inclou censos
detalladÍssims de població, edificis, albergs,
carreteres, pldrols ac()lorits, etc.).
També poden fcr un seguimerlt d'algr¡nes
de les catásü'ofes climálit¡ues que ha solert la
proyíncia, les corrseqü¿ncies que van tenir i
Ies ajudes amb les quals se va intentar palliar
les pérducs ocasionades (riuada de l'Ebre de
1870, Ia del Francolí de 1950, les pedregades
dcl 1944 i 1959, les gelades de 1945, etc.).s
La história del catalá, de Ia política lin-
güistica a les comarques l,arragonines, queda
plasmada en molts drxruments olicials, se-
gons l'¿poca dc la scva creaci(i.'r Tjestudi de
l'Onomástica pot lrobar ¿mbits insospitats,
no úricament en cls censos als que ens
releliern anleriormenl (¡tom5. cugnoms i
malnoms), sinó igualment en expedients de
construcció de carreteres (topónims).
Els ahcionats a la história militar (Carli
nadcs, guelra de Cuba, Guerra Cir-il Espa-
nyola),ro poden "tastar": el llibre de les
cornptes de quintes (1875), els 55 llibres de
|eemplazos (1840 1907) o expedients com el
de Ia Contribució d'Esquadres (1856), els de
les pensions dels tinents honolaris carlins
(1940), la Comissjó mi-rLa de reclutament
(1916 1925), Ilefensa i Ordre públic (1954
1950), Confiscacions (1956), etc. Esment
particular mereixen la quarantena de capses
qrre integren la secció del SerL)icío de Reg¡o-
nes l)eDastqdos (1959-1950),1r fital per co
néirer els electes de la Guerla Civil i els
bomllardejos a tots els pobles i ciutats de les
comarques tan'agonines. EI Servicio de Re
giones De.\''astadas eS va implant.ar a totes lcs
proyíncies i tenia com a missió al,aluar les
p¿rdues materials i canalitzar-ne la rccons-
trucció.
Fins i tot els apassionats de la história de
l'Esg)ésia poden recompondre l'estat de les
ermites de la provincia a través de les sub
vencions que atorga la Diputació, o colsultar
els plánols i erpedients de la catedral elabo
rats a partir de l'obra quc va sofrir els anys
cincuanta.
Ja no ens aturem en lcs col.leccions do-
cumentals del Butlletí O-ficial d.e la Prouíncia
o de les Actes, or es pot txobar de tot, en es-
pecial, matéries de temática política, biogra-
fies de personatjes locals, etc. M¿ri no acaba-
rÍem, sobretot quan cns posem a concretar:
expedients com el del l.t.asllat de les restes
dels r'eis d'Aragó a Poblct de 1959, el de l'in-
ventari del Muscu Arqueoldgic de 1870, el de
la visita d'Alfons XIiI el 1912, els de creació
de la xarxa de ferrocat.rils, els d'aprofitament
hidráulic i de navegació de l'Ebre, etc.
El fons d'irnatge (sense comptar l'enor
me riquesa dels expedients d'Obres PÍrbli-
ques, on apareixen inlinitat de plánols, ma-
pes, croquis o plünols), est¿ en fase de pre-
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paració i es composa de 6.800 fotograf,res
dels actes i les personalitats polítiques lo-
cals més rellevants.
Els fons de lArxiu Ilistdric de la Diputa-
cié han estat sempre obiecte de consulta,
una consulta que s'ha materialitzat en més
d'una vintena de publicacions. Actualment,
se'n pot consultar la fitxa per lnternet a
l'adrega dels Puntos de Infotanación Cultural
del Ministeri de Cultura (http://yñ\.\.r.mcu.es) i
a la web de la Diputació (Í.ww.altanet.org).
MANEL GÜELL
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